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Nombre de persones estimades 
 
  >70.000 
  40.000 – 70.000 
  10.000 – 40.000 
  < 10.000 
ALTRES 
• Se celebren sis esdeveniments als recintes de Fira de Barcelona: 
o Vive la moto Barcelona. Del 4 al 7 d’abril a Montjuïc. (Previsió total: 32.000). 
o Saló del Còmic. Del 5 al 7 d’abril a Montjuïc. (Previsió total: 100.000). 
o Cosmobeauty. Del 12 al 13 d’abril a Gran Via. (Previsió total: 40.000). 
o EcoSalud Barcelona.  Del 12 al 14 d’abril a  Montjuïc. (Previsió total: 25.000). 
o BEBES&MAMAS. Del 13 al 14 d’abril a Montjuïc. (Previsió total: 15.000). 
o VALMONT- Barcelona Bridal Fashion Week: Fashion shows i Professional Trade Fair. Del 23 al 28 d’abril a Montjuïc (Previsió total 9.500). 
• Congressos:  
o Advanced Factories. Del 9 a l’11 d’abril al CCIB (Previsió total: 9.000). 
o 9th International Osteology Symposium. Del 25 al 27 d’abril al CCIB (Previsió total: 3.000). 
 
• El 13 d’abril se celebra el Soundeat al Bosc de les col·lumnes (Previsió total: 3.000). 
• El 23 d’abril se celebra la Jornada de portes obertes a l’Ajuntament a la Plaça Sant Jaume (Previsió total: 7.000). 
• El 27 d’abril hi ha el Concurs d’Sketchs Musicals al CCIB (Previsió total: 3.000). 
• Durant el mes d’abril les Fonts de Montjuïc funcionen de dijous a dissabte de 21.00h a 22.00h. 
• Durant el mes d’abril se celebren les festes majors de:  Sagrada Família (26/04-05/05 i 12/05). 









1 Creuers Port de Barcelona Visitant 12.260 12.260 
2 Dansa ara Palau Sant Jordi Mixt 10.000 10.000 
5 
Creuers Port de Barcelona Visitant 13.570 
61.570 Saló del còmic Fira Montjuïc Mixt 30.000 
Concert Hans Zimmer Palau Sant Jordi Mixt 18.000 
6 
Saló del còmic Fira Montjuïc Mixt 35.000 
61.500 Món Llibre MACBA i CCCB Mixt 12.500 
Telecogresca Parc del Fòrum Mixt 14.000 
7 
Saló del còmic Fira Montjuïc Mixt 35.000 
127.500 Món Llibre MACBA i CCCB Mixt 12.500 
Cursa Atlètica ciutat de Barcelona Recorregut per la ciutat Mixt 80.000 
8 Creuers Port de Barcelona Visitant 9.580 9.580 
11 Creuers Port de Barcelona Visitant 9.800 9.800 
12 
Creuers Port de Barcelona Visitant 14.370 
34.370 
Cosmobeauty Fira Gran Via Mixt 20.000 
13 
Creuers Port de Barcelona Visitant 13.900 
33.900 
Cosmobeauty Fira Gran Via Mixt 20.000 
15 Creuers Port de Barcelona Visitant 11.980 11.980 
18 Creuers Port de Barcelona Visitant 19.190 19.190 
19 Creuers Port de Barcelona Visitant 18.600 18.600 
21 Creuers Port de Barcelona Visitant 19.900 19.900 
22 Creuers Port de Barcelona Visitant 13.650 13.650 
23 Diada de Sant Jordi Tota la ciutat Mixt 1.200.000 1.200.000 
25 Concert Mark Knopfler Palau Sant Jordi Mixt 18.000 18.000 
26 
Creuers Port de Barcelona Visitant 21.180 
56.180 
Feria de Abril Parc del Fòrum Mixt 35.000 
27 
Feria de Abril Parc del Fòrum Mixt 35.000 
53.000 
Concert Mumford & sons Palau Sant Jordi Mixt 18.000 
28 
Feria de Abril Parc del Fòrum Mixt 35.000 
50.000 
Cursa dels Bombert Recorregut per la ciutat Mixt 15.000 
29 
Feria de Abril Parc del Fòrum Mixt 35.000 
51.820 
Creuers Port de Barcelona Visitant 16.820 
30 Feria de Abril Parc del Fòrum Mixt 35.000 35.000 
 
Font: elaborat per la Direcció de Turisme de l’Ajuntament de Barcelona.  
Taula: inclou activitats d’àmbit turístic > 10.000 persones dia. Es comptabilitzen el total de passatgers de creuers que arriben diàriament. 
 
 
